
















安 部 朋 子
『百科全書』の編集者として有名なドゥニ・ディドロ（1713-1784）は、
1759 年から 1781 年の間で 9 回、アカデミー主催の官展を批評した『サロン』
の執筆を行った。ディドロの美術批評について考える際、18 世紀の王立
絵画彫刻アカデミーの動向を無視することはできない。ルイ 14 世の晩年、
国家財政の破綻により、17 世紀末から 18 世紀前半にかけては、アカデミー
がその威信・栄光を失っていた時代であった。その復権を図ったのが、
1745 年王室建造物長官に就任したルノルマン・ド・トゥルネム（1684-1751）













































































































































































































































































































































ENC. : Encyclopédie, ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des 
métiers, Paris, 1751-1766 （17 vol.）
Essais : Diderot, Essais sur la peinture dans Essais sur la peinture, Salons de 
1759, 1761, 1763, Paris, Hermann, 1984.
1763 : Diderot, Salons de 1763 dans Essais sur la peinture, Salons de 1759, 
1761, 1763, Paris, Hermann, 1984.
1765 : Diderot, Salon de 1765, Paris, Hermann, 1984.
1767 : Diderot, Salon de 1767 dans Ruines et Paysage, Paris, Hermann, 1995.
注
1） アカデミーによる諸改革については、Jean Locquin, La peinture d’histoire 




意味での「歴史」を題材に取った絵画を peinture historique 神話・宗教の主
題をも含んだ物語性のある絵画を peinture d’histoire として区別している
（Bukdahl, Diderot, critique d’art, t.I, p.259, n.5）。本稿で「歴史画」という語
を用いる場合にはつねに後者の意味である。
4） 絵画を「歴史画」とそれ以外のものに区分し、前者を優位に置くという絵
画の序列化は、1663 年に採択された 27 カ条の規約に端を発する。参照：
Procès-verbaux de l’Académie Royale de Peinture et de Sculpture publiés par 
A. de Montaiglon, Années 1648-1789, Paris, 1875-1892, 10 vol.
5） 『百科全書』の「ジャンル」の項目を参照のこと（ENC., VII, p.597b）。また、
『19 世紀ラルース』事典の「ジャンル」の項では「『ジャンル』という語は
今日、かつてのような広い意味を持っていない」と説明され、風俗画として
の用法が既に定着している（Grand Dictionnaire universel du XIXe siècle, 
Larousse, Paris, 1872, « genre », t.VIII, p.1169）。
6） 観賞者の「関心を引く」ことを美学史的に位置付ける研究として、佐々木
 ディドロの美術批評『サロン』における「ジャンル画」への視線 97





8） Dubos, Réflexions critiques sur la poésie et sur la peinture, 1770, pp.52-53, 
reprint : Slatkine, 1967.





10） Michael Fried, La place du spéctateur :esthétique et origines de la peinture 






12） エルマン版で 63 ページにわたるこの批評は、自立性の高いもので、『1767
年のサロン』から独立させた文庫版も出版されている。Regrets sur ma 
vieille robe de chambre suivi de la Promenade Vernet, présenté et noté par 
Pierre Chartier, Gallimare, « Livre de Poche », 2004.
13） 16 世紀から 19 世紀初頭、ユゴーに到るまでの文学作品の中での廃墟のイ
メージの変遷に関しては、Roland Mortier, La Poétique des ruines en France, 




(図 1) Greuze, La Malédiction paternelle. Le Fils ingrat, vers 1777, 130×117cm, 
Paris, Musée du Louvre. Photo RMN / DNPartcom.
（図 2） Hubert Robert, Le Port de Ripetta à Rome, 1767, 119×145cm, Paris, 




Autour des Salons : l’attitude et les critères de Diderot envers 
les « peintures de genre »
Tomoko ABE
Denis Diderot, éditeur de l’Encyclopédie, a composé les Salons, 
critiques des expositions royales de 1759 à 1781. Pour lire les comptes 
rendus des peintures exposées, il nous est indispensable de connaître les 
canons de l’Académie royale de peinture et sculpture. En effet, depuis le 
milieu du XVIIIe siècle, on avait commencé la réhabilitation de l’Académie 
qui avait perdu son autorité et sa gloire à cause des difficultés financières 
de l’État après le siècle de Louis XIV. Les peintres d’histoire qui incarnent 
le « grand goût » étaient bien encouragés dans ce mouvement en 
concurrençant le « petit goût » à la mode comme l’esthétique du rococo. 
La position de Diderot est clairement pour le « grand goût » et contre 
« petit goût ». Cependant il ne faisait que rarement l’éloge des peintres d’
histoire alors que plusieurs peintres de « genre », que l’Académie plaçait 
au rang inférieur, étaient les préférés de Diderot. Sous quels critères 
Diderot a-t-il apprécié les peintres contemporains : Greuze, Vernet et 
Hubert Robert？
Le regard de Diderot à l’égard des compositions de Greuze semble 
se focaliser sur les aspects morals et didactiques ainsi que sur les 
expressions pathétiques des personnages qui caractérisaient les peintures 
d’histoire. Diderot a vu dans les peintures de Vernet des « incidents » 
bien inventés et organisés qui peuvent engendrer une histoire. Enfin, les 
ruines que Robert a peintes agitent l’âme du spectateur comme l’a fait la 
peinture de Poussin. Diderot a donc discerné les éléments fondamentaux 
des peintures d’histoire dans les peintures de « genre » remarquables.
キーワード： ディドロ, サロン批評, グルーズ, ヴェルネ, ユベール・ロ
ベール
